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Анотація: Розглянуто проблему незаконного видобутку бурштину в Україні, особливості 
її організації. Запропоновано заходи боротьби з організованою злочинністю у сфері незаконного 
видобутку бурштину. 
Abstract: Problem of illegal mining of amber in Ukraine and its features of organization is 
considered. Measures to combat organized crime in illegal mining sphere are proposed. 
Україна є одним з європейських лідерів за запасами бурштину, що розташовані переважно 
в північній частині Рівненської, Волинської та Житомирської областей та залягають на глибинах 
до 20-30 метрів [1]. 
Українські компанії, які мають державні ліцензії на видобуток бурштину, щорічно 
видобувають близько 4 тонн цього мінералу. Однак така кількість значно нижче порівняно з 
обсягами видобування незаконних старателів на розвіданих та не розвіданих родовищах. Як 
зазначала у 2015 році тодішній заступник міністра екології та природних ресурсів України С. 
Коломієць: «Справжню цифру не знає ніхто. Навіть за найскромнішими підрахунками вони 
сягають від 120 до 300 т на рік, приблизний загальний річний дохід на цьому ринку складає до 300 
мільйонів доларів, це величезна спокуса для нелегалів». І з кожним роком ці обсяги зростають [2]. 
Варто відзначити, що дана проблема, хоча і набула широкого розголосу лише декілька 
років тому, але існує в Україні вже досить тривалий час і досягла державного масштабу. Шкода, 
яка щорічно заподіюється економіці та екології нашої держави, сягає катастрофічних розмірів, це: 
розорені землі, масове знищення лісових насаджень, забруднення атмосферного повітря та 
ґрунтових вод, мільярдні ненадходження до державного бюджету країни – і це лише невелика 
частина бід, заподіяних незаконним видобутком бурштину.  
Існує ціла низка причин, які сприяли виникненню та розвитку цієї проблеми в Україні. На 
мою думку, слід виокремити чотири основні: 1) корупція в адміністративній сфері; 2) 
бездіяльність правоохоронних та природоохоронних органів; 3) зацікавленість олігархічних 
структур; 4) відсутність належного нормативно-правового регулювання даного виду діяльності. Ці 
причини є тісно пов’язані між собою, а інколи навіть перебувають у невід’ємному зв’язку одна з 
одною. 
Корупція в адміністративний сфері проявляється у отриманні величезних розмірів 
неправомірної вигоди чиновниками всіх рівнів та всіх посад. Яскравим прикладом є справа 
народних депутатів, які за даними офіційного сайту НАБУ отримали неправомірну вигоду на суму 
близько 300 тис. дол. США [3]. Проте відсутність хоча б невеликих зрушень у боротьбі з 
незаконним видобутком бурштину свідчить про те, що наведений вище приклад є лише невеликою 
частиною дійсних розмірів корупції, яка полонила управлінську сферу України. Також варто 
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відзначити пов’язаність саме деяких народних депутатів з тіньовою економікою, що вказує на 
масштаб та обсяги проблемності розглядуваного питання. 
Друга причина тісно пов’язана з першою, оскільки бездіяльність правоохоронних та 
природоохоронних органів, як правило, виступає наслідком корумпованості їх співробітників. 
Зокрема, бездіяльність природоохоронних органів проявляється у відсутності навіть натяків на 
контроль за дотриманням екологічного законодавства з боку осіб, які добувають бурштин. Також 
яскравим підтвердженням слугує відсутність точної інформації про загальні запаси бурштину в 
Україні, хоча вона необхідна для точного визначення обсягів незаконної діяльності та визначення 
матеріальних збитків злочинності у сфері незаконного видобутку бурштину. Якщо говорити про 
бездіяльність правоохоронних органів, то не можна не відзначити, що малочисельні затримання та 
порушення кримінальних проваджень, які були б пов’язані з незаконним видобуванням бурштину, 
фактично обчислюється одиницями.  
Третя причина логічно витікає з перших двох, а також з масштабів і обсягів проблеми. 
Такий висновок можна зробити розглянувши незаконний видобуток бурштину не як сукупність 
окремих поодиноких випадків за участі декількох десятків старателів, а як повноцінний бізнес та 
багатомільйонну індустрію, яка функціонує подібно до великого механізму і включає в себе тисячі 
осіб. З такої точки зору досить очевидним є припущення, що керівництво такою діяльністю 
здійснюють особи, які мають політичний та фінансовий вплив. Проводячи аналогії з іншими 
секторами тіньової економіки України, можна припустити, що керівництво незаконним 
видобуванням бурштину здійснюють олігархічні структури. Саме їх вплив дозволяє забезпечити 
безперешкодну діяльність копачів майже на всіх частинах території України, які містить родовища 
«сонячного каменю».  
Отже, незаконний видобуток бурштину в Україні це не окремі випадки злочинів, а стійка 
організована злочинна діяльність.  
Розглядаючи питання боротьби з такою діяльністю доцільно звернутися до міжнародного 
досвіду. Так, у Польщі організовано легальний артільний видобуток бурштину. Також створено 
доступний ринок сировини, де дорогоцінне каміння легально видобувається та легально 
продається через біржу. Слід також відзначити підхід цієї країни до боротьби з нелегальним 
видобутком бурштину, який через систему високих штрафів та ефективну роботу правоохоронних 
органів стає невигідним, оскільки пошкодження земельних угідь, без яких майже неможлива 
незаконна діяльність, тягне за собою надзвичайно серйозні фінансові та кримінальні покарання.  
Як підсумок, слід сформувати перелік заходів, які допоможуть Україні подолати 
«бурштинову мафію». До таких заходів належать: 
 прийняття закону та нормативів, у яких було б врегульовано питання видобутку 
бурштину, легалізація такої діяльності; 
 проведення ефективної системи заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією в 
управлінській, правоохоронній та природоохоронній сфері; 
 створити ефективний і доступний ринок дорогоцінного каміння, який би дозволив 
безперешкодно та легально реалізовувати й купувати таке каміння, зокрема, бурштин. 
 посилити кримінальну та адміністративну відповідальність за незаконний 
видобуток бурштину; 
 введення системи економічних заохочень та ефективних покарань в сфері 
видобування бурштину; 
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Abstract: Coverage of the issues of globalization of the economy, the reasons that led to the 
emergence of crime in. 
Про жодне суспільне явище у сучасному світі неможливо вести мову поза контекстом 
глобалізації, поза зв’язками з нею. Глобалізація постає як багаторівнева та багатоскладова система 
різних інтеграційних проявів світового життя, вона виступає як сукупність таких своїх проявів, як 
глобальна економіка, глобальна міграція, глобальна комунікація, глобальна мова, глобальна 
політика, глобальне духовне життя, глобальний спосіб життя, глобальна злочинність та глобальні 
міста .  
Про те, що глобалізація являє собою фактор, який визначає розвиток злочинності було 
заявлено на рівні ООН у доповіді «Глобалізація злочинності: оцінка загрози міжнародної 
організованої злочинності». У доповіді йдеться про те, що злочинні групи щорічно заробляють 
мільярди доларів на торгівлі наркотиками, зброєю, людьми, сировиною, контрафактною 
продукцією, а також на морському піратстві і кіберзлочинності, однак ця загроза стосується не 
лише економіки. Доходи від злочинної діяльності і загрози застосування сили дозволяють 
злочинцям чинити вплив на вибори, політиків і військових, а найбільші економіки являють собою 
широкі ринки збуту незаконних товарів. У доповіді констатується, що сьогодні злочинний ринок 
покриває всю планету, заборонені товари виробляють на одному континенті, перевозять на 
другий, а продають на третьому і, таким чином, сучасна злочинність, слідом за загальними 
тенденціями глобалізації, також набуває глобальні, транснаціональні риси. [1] 
 Глобалізація злочинності є нині головною тенденцією її розвитку. Сучасні злочинні 
організації розповсюдили свою діяльність на всі регіони світу, витягуючи злочинні доходи 
буквально з усього, будь то занепад політичного ладу, погіршення економічної ситуації, зростання 
підпільної економіки, вільний доступ до зброї, наплив емігрантів та біженців тощо. Найбільш 
важливим із проявів глобалізації є глобалізація економіки та злочинності всередині неї. Відомий 
американський учений Мануель Кастельс (Manuel Castells) визначає «глобальну економіку як 
економіку, основні компоненти якої володіють інституціальною, організаційною та технологічною 
здібністю дії, як сукупність (цілісність) в реальному часі або у визначеному часі в планетарному 
масштабі» [2]. 
Формулювання «злочини економічної спрямованості» вживається у подвійному розумінні, 
оскільки, з одного боку, йдеться про соціальну спрямованість злочинних посягань, сферу 
суспільних відносин, а з другого - спрямованість пов’язується із наявністю економічного інтересу 
та мети - отримання незаконної вигоди. Суспільно небезпечними наслідками економічних 
злочинів є спричинення матеріальної шкоди державі і суб’єктам господарювання, підрив їхньої 
ділової репутації, а також спричинення шкоди інтересам споживачів [5].  
Основною детермінантою злочинності у сфері економіки слід визнати непослідовну, а часом і 
відверто суперечливу політику держави щодо регулювання економічних відносин. Останнє 
здійснювалося не в загальносуспільних інтересах, а в інтересах окремих корпоративно – 
бюрократичних структур (кланів), що по – суті монополізували національні ринки товарів і 
послуг, зосередили у свої руках вирішальну масу активів та ресурсів і використовуючи 
корумповані зв’язки із держслужбовцями роками розкрадають бюджетні кошти, привласнюють 
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